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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia que existe  en 
las dificultades en la competencia lectora en estudiantes de cuarto grado de 
Educación Primaria EBR, Chorrillos. Para ello se utilizó la metodología de tipo 
básica con un diseño no experimental de alcance descriptivo comparativo. La 
muestra está constituida por 56 estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria 
divididos en dos aulas de 28 estudiantes cada una. El instrumento utilizado fue el 
test de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva Nivel 4 Forma 
B (CLP 4-B) con una confiabilidad kr-20 de 0,800. Entre los principales resultados 
tenemos que del 100% de los evaluados en el grupo del cuarto grado A, el 7,1% 
muestra un nivel bajo y de los evaluados en el grupo del cuarto grado B, el 3,6% 
muestra un nivel bajo de la competencia lectora. Es decir ambos grupos presentan 
dificultades. En la prueba de hipótesis se muestra una diferencia de medias de 2,857 
y un p valor 0,000  en la prueba de t de student para muestras independientes, 
concluyendo que existe diferencias significativas de las dificultades en la 

















The objective of this research was to determine the difference that exists in the 
difficulties in reading competence in students of the fourth grade of primary 
education EBR, Chorrillos. For this, the basic type methodology was used with a 
non-experimental design with a comparative descriptive scope. The sample consists 
of 56 students in the fourth grade of Primary Education divided into two classrooms 
of 28 students each. The instrument used was the Progressive Linguistic Complexity 
Level 4 Form B (CLP 4-B) Reading Comprehension test with a kr-20 reliability of 
0.800. Among the main results we have that of 100% of those evaluated in the fourth 
grade group A, 7.1% show a low level and of those evaluated in the fourth grade 
group B, 3.6% show a low level of the reading competence. In other words, both 
groups present difficulties. The hypothesis test shows a mean difference of 2,857 
and a p value of 0,000 in the student's t test for independent samples, concluding 
that there are significant differences in reading literacy difficulties in students in the 
fourth grade of Primary Education EBR, Chorrillos. 
 
 









Actualmente la realidad educativa evidencia serias dificultades en la competencia 
lectora, dado que esta tiene una exigencia habitual que genera una queja de forma 
constante y unánime por las deficiencias que se detectan en los estudiantes 
(Echevarría y Gaston, 2000). Es así que la competencia lectora se vuelve 
fundamental desde la etapa escolar, la cual según Condemarín (2001) se refiere a 
captar el sentido del texto y afirma que la competencia lectora es un factor decisivo 
para el éxito o fracaso en etapa escolar. Ochoa y Aragón (2005) mencionan que 
muchos estudiantes se ven angustiados por las dificultades que presentan para 
comprender y entender los diversos textos que se les brinda. Afirman que la mayor 
dificultad se da en identificar el tema global de un texto y en la competencia crítico-
intertextual.  
Esta dificultad se evidencia en un resultado a nivel internacional, el cual es 
brindado por la UNESCO (2017) donde menciona que países de América Latina y 
del Caribe, la cantidad de niños de primaria que presenta dificultades en la lectura 
es de 36%. Y con mayor énfasis se da en los adolescentes que cursan secundaria 
baja con 53%  los cuales no alcanzan los niveles mínimos de competencia lectora. 
A nivel mundial el porcentaje es de 58% de estudiantes que no logran comprender 
lo que leen. El Ministerio de Educación del Perú (2019) menciona en su documento 
oficial de la Evaluación PISA (2018), Diseñado para conocer la aptitud de los 
estudiantes para aplicar habilidades y conocimientos imprescindibles para los retos 
que se les presenta en la actualidad. De esta forma se evidencia que el Perú se 
encuentra en el lugar 64 del total de participantes en la prueba mencionada. En 
Perú, como dato nacional sobre este tema, tenemos el informe de resultado de la 
prueba ECE (2018) para estudiantes de cuarto grado también proporcionado por el 
Ministerio de Educación de Perú (2019), que muestra que el 34.5% de los 
estudiantes se encuentra en satisfactorio y el 35.6%. % están a nivel de proceso, 
25,0% están en el nivel inicial y 4,9% todavía están en el nivel previo al inicio. 
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Actualmente en la institución Educativa Nº 7036 Angélica Recharte Corrales 
de Chorrillos, presenta la necesidad de determinar las dificultades de la 
competencia lectora en estudiantes de Educación Primaria EBR, puesto que parte 
de la población presenta dificultades en la competencia lectora, lo cual se evidencia 
en los documentos e informes pedagógicos de la institución, así como en las 
pruebas diagnósticas aplicadas. 
Después de tener claro los puntos clave de esta dificultad, este estudio 
plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es  la diferencia que existe en las dificultades 
en la competencia lectora en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria 
EBR, Chorrillos? Y como preguntas específicas ¿Cuál es la diferencia que existe  
en las dificultades de los elementos deícticos y anafóricos en estudiantes de cuarto 
grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos? ¿Cuál es la diferencia que existe  en 
las dificultades de globalizar información en estudiantes de cuarto grado de 
Educación Primaria EBR, Chorrillos? ¿Cuál es la diferencia que existe  en las 
dificultades de hechos y opiniones en estudiantes de cuarto grado de Educación 
Primaria EBR, Chorrillos? ¿Cuál es la diferencia que existe  en las dificultades de 
categorizar objetos y personas en estudiantes de cuarto grado de Educación 
Primaria EBR, Chorrillos? 
Asimismo, el presente estudio se justifica en base al aspecto teórico, práctico 
y metodológico. Lo primero, dado que este estudio brindará sustento teórico y 
resultados referentes actuales de la competencia lectora de esta muestra, es así 
que surge en segundo aporte, pues contribuye a nuevos estudios que puedan 
proponer intervenciones adecuadas en base a los resultados que se encuentren. 
Todo ello, en beneficio de los estudiantes y comunidad educativa. Finalmente, el 
aporte metodológico se evidencia por la pertinente recolección de información 
utilizando un instrumento validado para nuestro medio, lo cual puede servir de 
referencia a futuras investigaciones. 
Es así que, esta investigación tiene como objetivo general determinar la 
diferencia que existe en las dificultades en la competencia lectora en estudiantes de 
cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. Por otro lado, sus objetivos 
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específicos son: Determinar  la diferencia que existe  en las dificultades de los 
elementos deícticos y anafóricos en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria EBR, Chorrillos, Determinar la diferencia que existe  en las dificultades de 
globalizar información en estudiantes de cuarto grado de educación primaria EBR, 
Chorrillos, Determinar  la diferencia que existe en las dificultades de hechos y 
opiniones en estudiantes de cuarto grado de educación primaria EBR, Chorrillos y 
determinar  la diferencia que existe en las dificultades de categorizar objetos y 
personas en estudiantes de cuarto grado de educación primaria EBR, Chorrillos. 
Asimismo, la hipótesis general del presente trabajo es que existe diferencia 
significativa  de las dificultades en la competencia lectora en estudiantes de cuarto 
grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. Por otro lado, las hipótesis 
específicas son las siguientes: Existe diferencia significativa de las dificultades de 
los elementos deícticos y anafóricos en estudiantes de cuarto grado de Educación 
Primaria EBR, Chorrillos, Existe diferencia significativa de las dificultades de 
globalizar información en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, 
Chorrillos, Existe diferencia significativa de las dificultades de hechos y opiniones 
en estudiantes de cuarto grado de educación primaria EBR, Chorrillos y Existe 
diferencia significativa de las dificultades de categorizar objetos y personas en 












II. MARCO TEÓRICO 
 
Dado esta realidad, la presente investigación tiene como antecedentes 
investigaciones internacionales y nacionales. En consecuencia, se presenta estas 
investigaciones nacionales:  
Según Carrero (2019) El objetivo de su estudio fue determinar el nivel de 
comprensión lectora en alumnos de cuarto grado de la institución educativa de la 
región San Martín, 2019. Dicha investigación es de enfoque cuantitativa, con un 
diseño no experimental de tipo básica descriptivo comparativo. La herramienta 
utilizada es un cuestionario adaptado del módulo de comprensión lectora y la prueba 
PISA de secundaria. En base a los resultados obtenidos el investigador concluyó 
que en cuanto al nivel de competencia lectora, el 62% se encontró en un nivel de 
proceso, mientras que el 20% se encontró un nivel de inicio;  sólo el 17% se encontró 
en un nivel logrado; finalmente el 01% se ubicó en un nivel satisfactorio. Por lo tanto 
se encontró diferencias de medias entre los grupos que participaron del estudio, se 
afirmó que existía un gran porcentaje en el nivel de proceso de la comprensión 
lectora en estudiantes y enfatizó la importancia que los maestros implementen 
varios métodos y estrategias para desarrollar el nivel cognitivo de comprensión 
lectora. 
Espinoza (2016) En su tesis, el propósito fue el de especificar el nivel de 
habilidad lectora de los alumnos de segundo grado de primaria del distrito de Rímac 
en 2016. Dicha investigación fue de enfoque cuantitativa, de nivel básico con 
método descriptivo simple y diseño no experimental. El instrumento utilizado para 
recabar los datos fue un cuestionario que evalúa la comprensión lectora, en el cual 
se ha desarrollado el nivel  literal, inferencial y critico valorativo. Después de aplicar 
la herramienta y discutir los resultados, el investigador concluyó que en cuanto al 
nivel de competencia lectora, el 87% se encontró en un nivel de proceso, mientras 
que el 10% se encontró un nivel de inicio y solo 3% se encontró en un nivel logrado 
de la comprensión lectora. 
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Rodríguez (2014) en su estudio sobre los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria en la Región San Martín. Cuya 
investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo básica 
descriptiva comparativa. El instrumento que usó como técnica de recolección de 
datos fue una prueba de comprensión lectora de observación realizada por su 
instrumento. Los investigadores concluyeron que el 48% de los estudiantes están 
en el nivel elemental y el 52% de los estudiantes están en progreso, y se determina 
que ningún estudiante alcanza el nivel esperado de razonamiento, que es la mayor 
dificultad del estudiante. 
Abarca (2018) En su investigación, la competencia lectora en estudiantes de 
la Institución Educativa N ° 72177 "José Antonio Encinas" El objetivo general de su 
investigación es comprender los factores motivacionales que forman las habilidades 
lectoras de los estudiantes de segundo año con dificultades de comprensión lectora. 
Utilizando la tabla de categorías y las subcategorías de motivación y habilidades 
lectoras, los datos obtenidos de la investigación mostraron que la comprensión 
lectora es difícil y revela que cuanto menor es la motivación, mayores son las 
dificultades que encuentran los estudiantes para realizar sus estudios. Los 
resultados también muestran que la ausencia de los padres afecta la motivación de 
la lectura. 
Reyna, I., Aguilar, E. (2018) En su investigación, el objetivo principal es 
especificar el nivel de expresión oral y comprensión lectora de los estudiantes del 
VII ciclo de educación básica de la Institución Educativa Pucallpa en 2018. El 
estudio fue no experimental y diseñado para comparaciones descriptivas; el estudio 
incluyó a 174 niños y una muestra de 74 niños. Concluyeron de los resultados que, 
en comparación con la competencia lectora de los alumnos, no hubo diferencia 
importante porque obtuvieron Zc = 1,48, que fue menor que el valor de referencia 
Zt = 1,96. 
 En los trabajos realizados a nivel internacional, tenemos el de Amiama y 
Mayor (2017) Llevaron a cabo un estudio que describió los objetivos de los jóvenes 
en República Dominicana y los relacionó con el nivel de habilidad de lectura tanto 
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en escuelas públicas como privadas. La herramienta utilizada es CoLeP, que se 
basa en la escala de práctica de lectura y texto publicada por PISA. Los 
investigadores concluyeron que los estudiantes pueden acceder a Internet y usarlo 
para temas escolares, pero el nivel de capacidad de lectura varía ampliamente, y 
los alumnos de colegios públicos son los más bajos. Los resultados fueron los 
siguientes 78% de los estudiantes de secundaria en República Dominicana tiene un 
nivel de lectura por debajo del nivel medio: 9% está por debajo del nivel mínimo, el 
45% está por debajo del nivel 1 y el 23% está en el nivel 2. Solo el 16% tiene un 
nivel medio y el 7% tiene un nivel superior: el 6% está en el nivel 4 y el 1% tienen el 
nivel máximo. 
Vazquez-Cano (2017) Su estudio tiene como objetivo comprender las 
dificultades de los estudiantes para desarrollar la competencia lectora. Los datos en 
la investigación un adecuado desarrollo de actividades de la lectura. El estudio 
sugiere que el 68% logra comprender y explicar  un texto digital, el 11% presenta 
"autoeficacia" negativa y 21% “entrenamiento” negativo. Los recursos y condiciones 
facilitadoras representan un 37% de todo el constructo con un R2 alto de 0,221, lo 
que sugiere que el desarrollo de los profesores de La actividad didáctica digital está 
directamente condicionada por esta variable. Mayor (2018) Menciona que es la 
habilidad para comprender y reflexionar sobre los textos para lograr nuestras 
propias metas y ser partícipe de la sociedad. Schaffner, E. (2016) En su 
investigación ha demostrado relaciones positivas entre la motivación intrínseca a la 
lectura y competencia lectora. Algunos estudios previos confirman 
consistentemente que la motivación intrínseca a la lectura es significativamente 
relacionada con las medidas de competencia lectora.  
 Liu, S.  (2014) En general, la comprensión es la comprensión de lo que un 
autor transmite en su texto. Esta declaración, sin embargo, ciertamente está sujeta 
a ataques, ya que hay muchas variables que decidirán cómo entendemos un texto. 
Desde la perspectiva de los lectores, los factores que influyen en la comprensión 
incluyen el afecto, el trasfondo metalingüístico intuición, objetivo y aptitud lingüística.  
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Maximilian, T. (2012) Como se necesitan múltiples componentes para una lectura 
exitosa, las dificultades de lectura pueden ser determinadas por factores en 
diferentes niveles que contribuyen o reflejan déficits en la lectura competencia. Los 
lectores parecen diferir en sus conocimientos de vocabulario, así como en sus 
habilidades de decodificación. Gabay, Y. at. (2016)  afirma que el lenguaje, la 
competencia lectora y la lectura interactúan. Y sugiere una relación recíproca para 
una adecuada comprensión.  
Suzanne E. (2016) Los lectores que no crean imágenes mentales de lo que 
leen parecen experimentar más dificultades para comprender historias. Por lo tanto, 
es menos probable que elijan leen voluntariamente que los lectores que se 
involucran en imágenes mentales  
(Solé, 2011) Menciona que la lectura es la habilidad para comprender  y 
reflexionar sobre los textos que leemos para lograr nuestras propias metas, 
desarrollando el conocimiento y nuestro potencial para ser partícipes correctamente 
en la sociedad. Annetta Alexander (2019) La comprensión ocurre cuando el lector 
conecta el contenido que está leyendo con todos los aspectos de la base de 
conocimientos en su memoria. Cuanto mayor sea la base de experiencia del lector, 
mayor será el significado que obtendrá del texto. Cassany (2001) Se menciona que 
la comprensión lectora es una cosa global, y esta última se compone de otros 
elementos más específicos. Estos elementos se denominan micro habilidades. Su 
sugerencia se basa en estudiar estas microhabilidades de forma individual para 
obtener buenas habilidades de comprensión lectora. 
 Condemarín (2001) La capacidad de comprender o comprender el lenguaje 
escrito es el objetivo final de la lectura; incluye comprender la esencia del significado 
al conectar el significado con otros pensamientos, para inferir, comparar y realizar 
preguntas relacionadas al texto leído. Harvey y Goudvis (2017) Mencionaron que la 
comprensión es un procedimiento que construye el conocimiento, por el cual los 
alumnos conocen y comprenden el mundo. También mencionan que la comprensión 
es dinámica, ocurre antes, durante y después de la lectura. 
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 Para los autores, la competencia tiene una definición amplia. Cubre un 
rango específico de conocimientos, habilidades o capacidad. Según Ratminingsih 
(2020). La competencia abarca la habilidad y el conocimiento requerido para lograr 
la terminación crítica. Budasi (2020) menciona que la competencia hace énfasis a 
una descripción de habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos 
necesarios para el desempeño eficaz de tareas del mundo real. Adicionalmente, 
Kurnia (2020) define la competencia como una capacidad individual para Integrar 
consistentemente el conocimiento, la habilidad y el juicio requeridos para una 
seguridad, ética y práctica efectiva.  
 La comprensión de texto comprende más que la simple recodificación de 
letras, su agregación a las palabras y la posterior formación de frases. En la 
literatura actual, el texto la comprensión se considera un proceso dinámico e 
interactivo, en el que las  habilidades del lector necesitan interactuar conjuntamente 
para poder comprender un texto escrito. Para construir una representación 
coherente de un texto, el lector debe participar en diferentes procesos basados en 
el texto y en el conocimiento: donde el lector tiene que generar inferencias basadas 
en texto y, además, tiene que usar y aplicar diferentes componentes de 
conocimiento, como vocabulario, conocimiento sintáctico, conocimiento previo de 
contenido así como estrategias metacognitivas. Mientras que algunos de estos 
procesos son altamente automáticos, otros requieren carga cognitiva, planificación, 
seguimiento y regulación metacognitivos. Al hablar de un texto exitoso y proceso de 
comprensión, el lector debe haber construido una coherente e integrada 
representación mental del texto que es análoga en estructura a los eventos, 
situaciones o diseños descritos por el texto. 
 Como se necesitan múltiples componentes para una lectura exitosa, las 
dificultades de lectura pueden ser determinadas por factores en diferentes niveles 
que contribuyen o reflejan déficits en la lectura competente. A nivel de palabra, los 
lectores parecen diferir en sus conocimientos del vocabulario, así como en sus 
habilidades de decodificación. A nivel de oración, los lectores parecen tener un 
conocimiento sintáctico más bajo y tienen más problemas para crear una 
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representación coherente de oraciones relacionadas. Y finalmente, a nivel de texto, 
los lectores parecen tener más problemas para generar inferencias basadas en 
textos elaborados y para integrar proposiciones del texto con su propio conocimiento 
previo mientras construyen un modelo situacional. Las teorías cognitivas de la 
comprensión de textos casi descuidan la importancia de procesos motivacionales 
para lograr desarrollar la competencia lectora y, por tanto, también para dificultades 
de lectura.  
Para poder establecer los niveles de la lectura y su comprensión se empleó 
el test CPL4-B, que también es denominada como prueba de comprensión lectora, 
que es un instrumento para la recopilación de la información que está destinada a 
los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria EBR. Miyamoto, A. (2018) 
La prueba de comprensión lectora administrada es la que está destinada medir la 
comprensión funcional de textos escritos en una situación cotidiana típica. 
La prueba se ha elaborado con cuatro subtests y está organizado desde el 
nivel de menor dificultad a mayor dificultad, en el cual se menciona que los 
estudiantes que han dominado este nivel pueden comprender la estructura simple 
de un texto narrativo o descriptivo juntos. .A través de subtests, verificar la habilidad 
de las siguientes capacidades: explicar completamente las instrucciones y 
elementos de referencia, globalizar la información proporcionada, distinguir hechos 
y opiniones, simplemente clasificar objetos y personas, y establecer relaciones 
causales entre hechos. 
En los primeros tres subtests se mide la comprensión general de un texto a 
través de  opción múltiple. En las preguntas generales, se requiere que los 
estudiantes comprendan la causa de los eventos y que determinen características 
a las personas y a los objetos. Las razones y características se presentan 
claramente en el texto. En el último  subtests, se requiere que los alumnos 
clasifiquen los elementos que componen el texto, sino se realiza la clasificación es 




III.     METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño 
 
Sánchez y Reyes (2015) la investigación es de tipo básica porque está en la 
búsqueda de nueva información para enriquecer el conocimiento. Por otro lado, 
según Hernández, Fernández y Batista (2014) el diseño de la investigación no es 
experimental, porque no hay una manipulación de la variable de estudio, puesto 
que, solo se recoge datos en un instante determinado. Finalmente, el presente 
estudio tiene un alcance de tipo descriptivo, ya que, sólo busca plasmar 
características y perfiles de las personas, los grupos, los procesos, entre otros, 
asimismo, miden o recogen información. 
Nicomedes (2018) mencionó en su libro que la investigación básica 
descriptiva es una investigación preliminar secundaria, cuyo propósito general es 
recolectar datos e información sobre las características, atributos o dimensiones de 
las personas, los agentes y los sistemas de procesos sociales. La investigación 
descriptiva recopila todos los datos para probar hipótesis o responder preguntas 
sobre el estado actual del sujeto de investigación. La investigación descriptiva 
identifica e informa la existencia del sujeto. 
 
3.2. Variable de estudio 
Variable 1: dificultades de la Competencia lectora  
Díez y Clemente (2017) señalaron que la capacidad lectora suele estar en el campo 
de la pragmática, es decir, “leer para ello” Según Solé (citado por Díez y Clemente, 
2017) la competencia lectora tiene una estrecha relación con el desarrollo personal 
del individuo y su inserción social. Aportar ideas más prácticas a la lectura; por otro 
lado, aplicar la capacidad de lectura significa leer basado en un contexto específico, 
de modo que los lectores puedan manejar con éxito cualquier texto. 
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Según Cortez (2010) cree que la comprensión del texto es producto del 
proceso de ajuste del lector, en el que la información almacenada en la memoria del 
lector interactúa con la información que le brinda el texto. Es una interpretación del 
significado, compuesta de datos específicos del texto, conocimientos previos y 
actividades del lector. Todo lo que no esté en este contexto es una dificultad.  
Romero y Lavigne (2005) manifiesta que las dificultades, especialmente las 
dificultades de aprendizaje, se refieren a los problemas en la escuela, como la 
dificultad en el rendimiento académico y las dificultades específicas de aprendizaje. 
Una serie de problemas en el grupo de nombre de discapacidad intelectual. Esto se 
manifiesta como un conflicto entre el aprendizaje brindado y la aclimatación en la 
escuela.  
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Este proyecto tendrá una población de estudio de 1965 estudiantes de Educación 
Primaria pertenecientes a los centros educativos en el distrito de Chorrillos. Según 
Hernández, Fernández y Batista (2014), por población, se entiende por grupo o 
conjunto que todos los casos coinciden en determinadas características en común 
para poder estudiar. Por tanto, la población de este estudio está compuesta por 
estudiantes varones y mujeres de cuarto grado de Educación Primaria EBR, 
Chorrillos. 
Muestra 
La muestra está conformada por 56 estudiantes de cuarto grado de Educación 
Primaria EBR divididos en dos aulas de 28 estudiantes cada una, siendo las 
secciones  A y B. Según Hernández, et. (2014) refieren que es un subgrupo de la 





Tabla 1  
Distribución de la muestra de investigación 
 
Muestreo  
En este caso se trata de una investigación con muestreo de tipo no probabilístico 
por conveniencia, ya que solo se selecciona la muestra sin tener en cuenta la 
probabilidad, sólo teniendo en cuenta el propósito del investigador, pues no hay 
certeza de que los estudiantes formen parte de la muestra representativa de la 
población de donde se seleccionó. (Sánchez y Reyes, 2015). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 
 
Rojas (2011) menciona que la técnica  es el conjunto de reglas y procedimientos 
únicos que han sido reconocidos por la práctica y generalmente están orientados a 
obtener y transformar información útil para resolver problemas de conocimiento 
científico. También significa que todas las técnicas deben utilizar herramientas de 
aplicación. Pruebas utilizadas: Prueba de Comprensión Lectora (CLP 4-B) 
Asimismo refiere que toda técnica debe hacer uso de un instrumento de 
aplicación. Se ha utilizado el test: Prueba de Comprensión Lectora (CLP 4-B). 
Según Muñiz (2010) los tests constituyen la herramienta más sofisticada en 




Se utilizó la observación y según Rekalde, Vizcarra y Macazaga (2014) La 
participación en la observación ha comenzado a construir herramientas que ayuden 
a explicar y comprender el análisis de la situación. Las observaciones se han 
registrado a través de notas de campo, sistemas de clasificación emergentes y 
reconstrucciones de la realidad, y el ciclo se reinicia con nuevas observaciones. 
Además de adquirir y desarrollar estas habilidades cognitivo-racionales, también 
intentan trasladarlas al nivel de aprendizaje emocional y personal. 
Tabla 2 









Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez 
Los instrumentos utilizados en este estudio han sido validados en sus respectivos 
contextos y sometidos a juicio de expertos como se muestra en la siguiente tabla:  
Tabla 3 
Validez por juicio de expertos de la Prueba de Comprensión Lectora  (CLP 4 – B) 
 
             En la tabla 2 se evidencia, la efectividad del juicio de expertos, en el que 
se determina que la Prueba de Comprensión Lectora (CLP 4-B) es Aplicable.  
Confiabilidad 
En términos de confiabilidad, se hizo una prueba piloto a 20 estudiantes. El 
resultado fue el siguiente: 
Tabla 4 
Resultados de la prueba de fiabilidad de KR20  
 
En la tabla 3, se evidencia en el KR20 fue 0,800, lo cual determinó que el 




El presente trabajo de investigación inició con una carta de presentación a la 
Directora del centro educativo donde se realizó el estudio y la aplicación dde 
dichos instrumentos. Posterior a la confirmación por parte de las autoridades 
de la institución, se procedió a coordinar la aplicación del instrumento con las 
docentes responsables. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación se hizo uso del software SPSS Versión  25,  
con lo cual los resultados fueron estudiados y se mostraron en gráficos 
estadísticos. Asimismo, se utilizará estadísticos paramétricos o no 
paramétricos para la prueba de la hipótesis. 
3.7. Aspectos Éticos 
La investigación se realizó con el permiso del centro educativo donde se 
aplicaron dichos instrumentos, el cual se ejecutó con previa información a los 
docentes responsables de cada aula a evaluar. También se puso en 
conocimiento a las autoridades que los datos obtenidos en el estudio era para 













IV. RESULTADOS  
 
Después del proceso de información a través del software SPSS versión 25, 
donde se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 5 
Frecuencias y porcentajes de competencia lectora grupo 4to A 
 
 
Figura 1  
 
Gráfico de barras de competencia lectora grupo 4to A 
 
 
En la tabla 5 y en la figura 1, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado A, el 35,7% muestra un nivel alto de la competencia lectora, 
el 57,1% muestra un nivel medio de la competencia lectora y el 7,1% muestra un 




Frecuencias y porcentajes de competencia lectora grupo 4to B 
 








En la tabla 6 y en  la figura 2, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado B, el 3,6% muestra un nivel alto de la competencia lectora, 
el 60,7% muestra un nivel medio de la competencia lectora y el 3,6% muestra un 


















En la tabla 7 y en la figura 3, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado A sobre los elementos deícticos y anafóricos, el 50,0% 
muestra un nivel alto,   35,7% está en un nivel medio y el 14,3%  está en un nivel 


















En la tabla 8 y en la figura 4, se observa que del 100% de los evaluados en el grupo 
del cuarto grado B sobre los elementos deícticos y anafóricos, el 3,6% muestra un 















En la tabla 9 y en la figura 5, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado A sobre globalizar información, el 39,3% muestra un nivel 





















En la tabla 10 y en la figura 6, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado B sobre globalizar información, el 25,0% muestra un nivel 

















En la tabla 11 y en la figura 7, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado A sobre los elementos de hechos y opiniones, el 21,4% 
muestra un nivel alto,   57,1% está en un nivel medio y el 21,4%  está en un nivel 



















Nota: Base de datos SPSS 
 
En la tabla 12 y en la figura 8, se observa que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado B sobre los elementos los hechos y opiniones, el 0% muestra 
un nivel alto,   50,0% está en un nivel medio y el 50,0%  está en un nivel bajo. Es 















En la tabla 13 y en la figura 9, se evidencia que del 100% de los evaluados en el 
grupo del cuarto grado A sobre los elementos categorizar objetos y personas, el 
28,6% muestra un nivel alto,   64,3% está en un nivel medio y el 7,1%  está en un 



















En la tabla 14 y la figura 10, se evidencia que del 100% de los evaluados en el grupo 
del cuarto grado B sobre los elementos categorizar objetos y personas, el 7,1% 
muestra un nivel alto,   60,7% está en un nivel medio y el 32,1%  está en un nivel 






Prueba de normalidad 
 
Tabla 15 




En la tabla 15 se evidencia en la prueba de normalidad de Shapiro Willk los valores 
que se obtuvo por los dos grupos de estudio Cuarto grado A (Sig. 0,121>a=0,05) y 
Cuarto grado B (Sig. 0,219>a=0,05): Por lo tanto se asume que los datos presentan 
normalidad. Recomendándose el uso de estadísticos paramétricos para la prueba 
de hipótesis como la T de Student para muestras independientes. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis  general 
Ho: No  existe diferencia significativa de las dificultades en  la competencia lectora 
en estudiantes de  cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
Ha: Existe diferencia significativa de las dificultades en la competencia lectora en 












Prueba de Hipótesis general con t de student para muestras independientes 
 
En la tabla 16 se observa los valores de la media obtenidos en la prueba de t de 
student  para las dificultades de la competencia lectora con 13,11 para el cuarto 
grado A Y 10,25 para el cuarto grado b. Mostrando una diferencia de medias de 
2,857 entre ambos grupos. Para la prueba de hipótesis se asume el siguiente criterio 
estadístico.    
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los datos obtenidos muestran que el P valor (0.000) es menor al valor a(0,05) por 
lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Es decir, 
existe diferencia significativa  de las dificultades en la competencia lectora en 
estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
  
Hipótesis  específicos  específicas 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe diferencia significativa de las dificultades en interpretar los elementos 
deícticos y anafóricos en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, 
Chorrillos. 
Ha: Existe diferencia significativa de la dificultades en interpretar los elementos 





Prueba de Hipótesis específica 1 con t de student para muestras independientes 
 
En la tabla 17 se evidencia  los valores de media obtenidos en la prueba de t de 
student  para la dimensión  dificultades en elementos deícticos y anafóricos  fueron 
3,29 para el cuarto grado A y 2,50 para el cuarto grado b. Mostrando una diferencia 
de medias de 0,789 entre ambos grupos. Para la prueba de hipótesis se asume el 
siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a(0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Es decir, existe 
diferencia significativa de las dificultades de los elementos deícticos y anafóricos en 
estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos.  
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe diferencia significativa de las dificultades de globalizar información 
en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
Ha: Existe diferencia significativa de la dificultades de globalizar información en  








Prueba de Hipótesis específica 2 con t de student para muestras independientes 
 
En la tabla 18 se analiza los valores de la media obtenidos en la prueba de t de 
student  para la dimensión dificultades de globalizar información  dificultades en 
elementos deícticos y anafóricos  fueron 5,32 para el cuarto grado A y 3,64 para el 
cuarto grado b. Mostrando una diferencia de medias de 1,571 entre ambos grupos. 
Para la prueba de hipótesis se asume el siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados indican que el P valor (0,000) es menor al valor a(0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Es decir, existe 
diferencia importante de las dificultades de globalizar información en estudiantes de 
cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
  
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe diferencia importante de las dificultades en diferenciar entre hechos y 
opiniones en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
Ha: Existe diferencia significativa de la dificultades en diferenciar entre hechos y 







Prueba de Hipótesis específica 3 con t de student para muestras independientes 
 
En la tabla 19 se analiza  los valores de la media obtenidos en la prueba de t de 
student  para la dimensión  dificultades de hechos y opiniones fueron 2,43 para el 
cuarto grado A y 1,82 para el cuarto grado b. Mostrando una diferencia de medias 
de 0,607 entre ambos grupos. Para la prueba de hipótesis se obtiene el siguiente 
criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados indican que el P valor (0,000) es menor al valor a(0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Es decir existe 
diferencia significativa de las dificultades de hechos y opiniones en estudiantes de 
cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Ho: No existe diferencia importante de las dificultades de categorizar objetos y 
personas en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos. 
Ha: Existe diferencia significativa de la dificultades de categorizar objetos y 








Prueba de Hipótesis específica 4 con t de student para muestras independientes 
 
En la tabla 20 se analiza los valores de la media obtenidos en la prueba de t de 
student  para la dimensión  dificultades en  categorizar objetos y personas fueron 
2,18 para el cuarto grado A y 2,29 para el cuarto grado b. Mostrando una diferencia 
de medias de -0,107 entre ambos grupos. Para la prueba de hipótesis se obtiene el 
siguiente criterio estadístico: 
 P valor es mayor o igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 P valor es menor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
Los resultados indican que el P valor (0,007) es menor al valor a(0,05), por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  Es decir existe 
diferencia significativa de las dificultades de categorizar objetos y personas en 











V. DISCUSIÓN  
 
En la presente investigación se empleó la metodología de tipo básica con un diseño 
no experimental de alcance descriptivo comparativo. La muestra estaba constituida 
por 56 estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria divididos en dos aulas 
de 28 estudiantes cada una, siendo las secciones A y B. El instrumento utilizado fue 
la Prueba de Comprensión Lectora (CLP 4-B), el cual consta de 18 preguntas. 
En cuanto a las diferencias que existen en las dificultades en la competencia lectora 
del cuarto grado A y B tenemos como resultados principales lo observado en la tabla 
5 donde el 7,1% muestra un nivel bajo, correspondiente a la sección del cuarto A y 
en la tabla 6 se observa que un 35,7% muestra un nivel bajo de la competencia 
lectora.  Es notoria la diferencia en los puntajes obtenidos en los grupos, lo cual no 
hace indicar que los estudiantes del cuarto grado A tienen una mayor predisposición 
a estudio y mejores técnicas de comprensión haca la lectura.  En el resultado 
obtenido por Carrero (2019) en su estudio sobre los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes de nivel primaria de la institución educativa de la Región San 
Martín, quién nos muestra que el 20 % de los evaluados se encuentran en inicio 
evidenciando dificultades para entender y comprender los diferentes aspectos de la 
lectura y un sig=0,000 aceptando la hipótesis alterna. Para Solé (2011) la 
competencia lectora es la habilidad de comprender y reflexionar a través de los 
textos para lograr nuestras propias metas, desarrollar el conocimiento, el potencial 
personal y ser partícipe en la sociedad. 
En relación a las diferencias que existen en las dificultades de los elementos 
deícticos y anafóricos del cuarto grado A y B tenemos como resultados principales 
lo observado en la tabla 7 donde el 14,3% muestra un nivel bajo, correspondiente a 
la sección del cuarto A y en la tabla 8 se observa que un 39,3%  muestra un nivel 
bajo dificultades de los elementos deícticos y anatómicos.  Es notoria la diferencia 
en los puntajes obtenidos en los grupos. En los resultados adquiridos por Espinoza 
(2016) En su estudio Comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado del 
distrito de Rímac, cuyo objetivo fue determinar el nivel de comprensión lectora en 
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los estudiantes de segundo grado de mencionado distrito, quién concluye que en 
cuanto al nivel de competencia lectora, el 87% se encontró en un nivel de proceso, 
mientras que el 10% se encontró un nivel de inicio y solo 3% se encontró en un nivel 
logrado de la comprensión lectora. Evidenciando dificultades para entender y 
comprender los diferentes aspectos de la lectura y un sig=0,000 aceptando la 
hipótesis alterna.  Para Annetta Alexander (2019) La comprensión ocurre cuando el 
lector conecta el contenido que está leyendo con todos los aspectos de la base de 
conocimientos en su memoria. Cuanto mayor sea la base de experiencia del lector, 
mayor será el significado que obtendrá del texto. 
En cuanto a las diferencias que existen en las dificultades de globalizar la 
información en la competencia lectora del cuarto grado A y B tenemos los siguientes 
resultados principales según lo observado en la tabla 9 donde el 3,6% muestra un 
nivel bajo, correspondiente a la sección del cuarto A y en la tabla 10 se observa que 
un 25,0% muestra un nivel bajo en las dificultades de globalizar la información en la 
competencia lectora. Es notoria la diferencia en los puntajes obtenidos en los 
grupos, lo cual no hace indicar que los estudiantes del cuarto grado A tienen una 
mayor predisposición a estudio y mejores técnicas para globalizar la información en 
los textos. Para Gabay, Y. at. (2016)  afirma que el lenguaje, la competencia lectora 
y la lectura interactúan. Y sugiere una relación recíproca para una adecuada 
comprensión. 
En cuanto a las diferencias que existen en las dificultades de hechos y opiniones 
del cuarto grado A y B tenemos como resultados principales lo observado en la tabla 
11 donde el 21,4% muestra un nivel bajo, correspondiente a la sección del cuarto A 
y en la tabla 12 se observa que un 50% muestra un nivel bajo de la competencia 
lectora.  Es notoria la diferencia en los puntajes obtenidos en los grupos, lo cual no 
hace indicar que los estudiantes del cuarto grado A tienen una mayor predisposición 
a estudio. Para Condemarín (2001) La capacidad de comprender o comprender el 
lenguaje escrito es el objetivo final de la lectura; comprender la esencia del 
significado al conectar el significado con otros pensamientos, para inferir, comparar 
y realizar preguntas sobre el texto. 
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En cuanto a las diferencias que existen en las dificultades de categorizar objetos del 
cuarto grado A y B tenemos como resultados principales lo observado en la tabla 
13 donde el 7,1% muestra un nivel bajo, correspondiente a la sección del cuarto A 
y en la tabla 14 se evidencia que 32,1% muestra un nivel bajo de la competencia 
























Se determinó que existen diferencias importantes en las dificultades en la 
competencia lectora en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, 
Chorrillos con una diferencia de medias de 2,857 y un sig. bilateral de 0,000 
 
Segunda 
Se determinó que existen diferencias importantes en las dificultades en los 
elementos deícticos y anafóricos en los estudiantes de cuarto grado de Educación 




Se determinó que existen diferencias importantes en las dificultades de globalizar 
información en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, 
Chorrillos con una diferencia de medias de 1,571 y un sig. bilateral de 0,000 
 
Cuarta  
Se determinó que existen diferencias importantes en las dificultades de  hechos y 
opiniones en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, Chorrillos 
con una diferencia de medias de 0,607 y un sig. bilateral de 0,004 
 
Quinta 
Se determinó que existen diferencias importantes en las dificultades en categorizar 
objetos y personas en los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria EBR, 






Al director de la Ugel 07, para que junto al equipo de especialistas brinden asesorías 
a los docentes de aula, que les ayude a detectar las dificultades que presentan los 
estudiantes desde los primeros grados de Educación Primaria en la competencia 
lectora y apoyarlos acorde a sus necesidades. 
 
Segunda: 
Al coordinador de la red educativa 9 del distrito del Chorrillos para que realice un 
seminario taller para difundir los resultados del presente estudio y sirva de 
información y apoyo a otras instituciones con problemáticas similares. 
 
Tercera: 
Al director de la Institución Educativa 7036 “Ángélica Recharte Corrales” para que 
organice Gias y talleres a través de las plataformas meet y zoom a los docentes de 
Educación inicial y primaria para abordar la problemática de las dificultades en la 
comprensión lectora en los estudiantes y plantear estrategias para apoyarlos de 
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